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VUOSIKERTOMUS 
TURUN LUOTSIPIIRISTA 
v . 1955 . 
-
TURUN LUOTSIPIIRIKONTTORIN VUO IKERTOMUS YQQDELTA 1955~ 
Luotsipiirikonttorin henkilokunta: 
Luotsipiiripaa11ikko 1 
Apulais1uotsipiiripaa11ikko 1 
Konttoriapu1aisia 2 
Yhteensa: 4 
Luotsipiiripaa11ikko Elis a1frid E1o nimitettiin Meren-
kulkuha1lituksen 1uotsi- ja majakkaosaston paa11ikkona toimi-
van merenku1kuneuvoksen virkaan 23 .12.1955 ja siirtyi tahan virkaan 
1-1, Jqs-t 
31 .12 .1955 . 
Ti1apainen konttoriapu1ainen He1vi Annikki Gron erosi 
31.8.1955 ja uudeksi ti1apaiseksi konttoriapu1ais eksi maarat-
tiin neiti Lai1a Helena Numminen 1.9.1955 1ukien. 
N:o 1. 
Luots ipiirissa oli joulukuun 31 paivana 1955 seuraava 
maara luotsi- ja majakkapaikkoja, semafooreja , hengenpelastus-
asemia seka luotsikuttereita niihin kuuluvine vaestoineen. 
A. Luotsiasemat ja 1uotsihe~ki1okunta. 
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1) k ksi saa pa1k uksensa Jungfr·usundista. 
) yksi s pa1kb uks nsa Lohmist • 
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3) saa. pa.1kkauk:sensa. Signi1skarin 1uotsin virasta. 
) yksi s a pa1kkauk:sensa Sot tung sta. 
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k1aytosta maararahan 13 p1.III:7 Turun 1uotsipiirissa v.1955. : 
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Raumanmatala 1 
Kuuskajaskarin alempi 1 
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Har~uoto 1 
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Yhteensa 3 3 3 ~5 2 1'- 4 57 3 1 4 3 2 31 41 
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C. Semafooreja. 
Ei Turun luotsipiirissa ole. 
• L •• 
D. _ Heg£~..E~1ast_l:!~semi~ 
Suomen meripelastusseuran Utbn meripelastusasemalla on 
2-moottorinen pelastusvene "Merikokko". Sitapaitsi loytyy Uton luot-
siasemalla samoinkuin Raumankin pelastusasema1la (viimeksimainittu 
ilman omaa pelastusvenetta) norja1ainen rakettikivaari tarpee1li&ine 
1aitteineen. Pelastusasemia hoitavat luotsit ja majakkahenkilokunta . 
Kum.p1allakin pelastusasemalla loytyy teraksinen luotsikutteri. 
E. Valtion luotsikuttereita_i§ venei~ 
Paraistenportin luotsipaikka: 2 viitta- ja luotsivenetta moottoril-
la, 1 soutuvene ja 1 jaaruuhi • . 
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Naantalin 
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Lohmin 
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Isonkarin majakkapaikka: 
Uton alueen johtoloistot: 
Ky1mapih1ajan majakkapaikka: 
l viittavene moottorilla. 
l ·viittavene moottoril1a. 
1 viittavene moottorilla, 1 soutuvene 1 
l luotsikutteri, 1 moottorivene ja 
1 jaaruuhi. 
1 .1uotsikutteri, 1 viittavene mootto-
ri11a ja 1 jaaruuhi" 
2 viittavenetta moottoril1a ja 
1 jaaruuhi. 
1 viittavene moottorilla ja 1 ruuhi. 
1 1uotsikutteri, l viittavene mootto-
ri11a, 1 viittavene ja 1 jaaruuhi. 
1 viittavene moottori11a. 
1 viittavene moottoril1a ja l ruuhi. 
2 1uotsikutteria, 1 viittavene, 
2 soutuvenetta ja 1 jaaruuhi. 
1 ruuhi. 
1 jaaruuhi. 
1 moottorivene. 
N ~ o 2 • . 
Turun 1uotsipiiriss·a. vuoden 1955 kuluessa eronnei ta tai lak-
kautuspa1ka1le asefettuja 1uotsi- ja majakk'avirkail{joita . 
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N: o 4. 
Avonai s ia 1uot .s i- ja majakkavi r kai1i joiden pai kkoj a Turun 
1uo t sipiiri ssa jou1ukuun 31 pai vana 1955 . 
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. Turun 1uotsipiirissa vuod'en 1955 aikana luotsei11e annet-
tuja ohjauskirjoja . . 
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Luot 
vanh 
si-
impia 
1 
l 
l 
l 
4 
-------------------------------
-
Luotseja 
8 
9 
.1 
2 
1 
5 
·----
26 
' 
--
- -----
Luotsiop- Yhteensa pi1aita 
1 10 
l 11 
2 
1 1 
2 
l 
6 
- ·----------
3 33 
--
. 
l 
N: o 6 . 
Turun 1uotsipiirisea vuoden 1955 ku1ue s sa merimatkaa varten 
1oma11e 1askettuja 1uotsi- ja majakkavirkai1ijoita . 
- - -
.. 
t-i t-i Kl Kl 51 ~ ~ 1-' 1-' 
0 0 f-'· f-'· c+ 
c+ <+ !3 !3 (I) 
ro ro p : Ill: (I) 
CTl 1-'· p; p: ~ 
c.J. 0 fi fi (D 
llJ I'd {li: p: p; 
"d f-'· f-' · 
f-'· (D CD 
1-' f-' • f-'· 
Luotsi- ja majakkapai kkojen nimi . Loma- aika . 1:11 r.o: p: f-'· 
c+ 1-' i3 
Pl ~ 1:11 
0 c.J, 
<+ 1:11 
{I) ~ ' f-lo 
0 llJ 
"d < 1-o 1:11 
f-'· fi 
1-' <+ 
1:11 f-'· 
1-'· c.J. 
c+ 0 
llJ f-'· 
<+ 
1:11 
- -
Paraistenportti 1 . 10 . 54- 10 . 4. 55 1 1 
-"- 1 . 05 . 55- 30.9 . 55 1 1 
- - - -
Yht eensa 1 1 2 
- -
N:o 7.:. 
Turun luotsipiirissa vuoden 1955 kuluessa luotsi- ja majak-
kavirkailijoille tuomittuja rangaistuksi~ . 
--------------------------·--r-----------------------------~---------------------
Luotsi- ja majakka-
paikkojen nimi. Tuomioistuimen paatoksen kautta . Ylim. oikeudelli-sen tuomion kautta 
---------------------------+-------- ·-----------------~--·-----
E: mitaan rangaistuksia . 
N:o 8 . 
Selostus Turun luotsipiirissa vuonna 1955 suoritetuista 
merenmittaustoista . 
----------------------------·----~---- --------------------
Tutkitun alueen 
vaylan nimi . 
--------------------------------- -~-----------------------
Varsinaisia merenmi t .taustoi t a 
ei luotsipiirikonttorin taholta ole 
suoritettu . 
III merenmittausretkikunta on 
suorittanut mittauksia m.m . Rymattylas-
sa n . s . Kirveenrauman vaylalla j a myo- · 
. . 
haan syksylla Iniona ukolla ja Kihdilla . 
~lO 9 • 
Erinaisia 1oistoihin, tunnusmajakkoihin y .m. merimerkkeihin 
seka turva11isuus1aitteisiin tarpee11isia 1isayksia ja se1ostuk-
sia, uusia vay1ia j.a kareja kuin myos se1ostus y1eisesta toimin-
nasta Turun 1u.otsipiiri sa -vuonna 1955. 
--------~--------------------------------------~--------~--
1 . Majakka1aitokset . 
2. Tunnusmajakoita ja 
kaasoja. 
3. Linjamerkit. 
.. 
4. Kumpelelta ja muita 
rasteja. 
5. Uusia v.ay1ia. 
Majakat : Luotsipiirin merimajakkoihin ei vuoden ai-
kana ole tehty muutoksia. 
Johtoloistot: Pohjois-Ai~istol1e Turun kaupungin 
satama-a1ueelle rakensi Turun kaupunki 2,4 m veteen 
perustan ja varastokojun Kuuvan johto1oistoa varten. 
Valaisuka1uston asensi derenku1kuha11itus . . 
Uton sataman linjaloistot ovat muutetu~ uusiin 
edu11isimpiin paikkoihin. 
Eglonskarin johtoloiston varjostusta on jonkin 
verran muutettu. 
Kaas1uodon ja Lovskarin johtoloistojen va1koisia 
sektoreja on kavennettu ja Kokombrinkin sektorejen 
rajoja on tarkistettu. 
Rauman edusta11a on Nurmeksen ja Jarvi1uodon 
sekt or~ja muutettu. 
Naiden kohda11a ei ole tapahtunut muutoksia . 
Ominaisten se1alta Ominaisten saaren pohjoispuo-
1itse Onyttanin ohi Ka~~fiaaren luo johtava1le uude1le 
vay1anosa11e on rakennettu 1injamerkit Ronngrund-
Kruununmaa ja Kuiva Ka1saari-Jarviluodot seka Haapa-
luodon linjamerkit. 
Paraistenportin luotsiaseman a1ueelta on pois-
tettu linjamerkit Vano alempi ja Vano ylempi. 
Berghaminan luotsiaseman alueelta on poistettu 
1injamerkit Skarpskai alempi ja Skarpskar y1empi. 
Naanta1in luotsiaseman a1ueelta Vehmassalmeen johtavalta vay1alta on poistettu linjamerkit Hylkila 
alempi ja Hylki1a ylempi. 
Sarkansa1men 1injamerkit ovat myos poistetut. 
Ominaisten ja Kalsaaren va1ise11e vay1anosa11e 
on rakennettu Vaaraki ven merimerkki.lil~ 
Lypyrtin luotsiaseman a1uee11e on rakennettu 
Langholm niminen merimerkki . 
Lyokin luotsiaseman alueelle on Sianselan ve-
denrajassa nakyvalle pienelle luodolle rakennettu 
merimerkki . · 
Naantalin luotsiaseman alueel ta Vehmassa'lmeen 
johtav~lta p~~stet~1ta vaylanosa1ta on poistettu 
kumpe1lt Leht1nen Ja Kapkari. 
.Ominaisien se1a1~a Ominaisten saaren pohjois-
puol1t se Onyttanin ohi on vahvistettu 7 3 metrin 
vayla, joka yhtyy vanhaan vay1aan Kalsa~ren 1uona. 
6 . Uusia viittoja . 
7. Poiste1tuja-viit-
toja . 
t 
B. Siirrettyja vi f to-
ja . 
g. Muutettuja viitto-
ja . 
Kohdassa 5 mainitulle vaylalle on vahvistettu 
seuraavat saaristoviittakokoa olevat viitat : lansi-
viitta Hepokari etelainen , lansiviitta Hepokari poh-
joinen, itaviitta Hoppiluoto ja itaviitta Kruununmaa, 
joista 2 ensiksimainittua kuuluvat Turun luotsiaseman 
alueelle ja muut uotsalaisen luotsia eman alueelle. 
erimaskun salmen vaylalle on vahvistettu Naan- · 
talin luotsiasemalle kuuluva sisasaaristo- etelaviitta 
Kiviletto itaisempi • 
. Airistolta Pansion ja Tupavuoren oljysatamiin 
johtaville vaylille on vahvistettu Turun luotsiasemal~ 
kuuluva saaristoviittakokoa eleva itaviitta Veljesma-
tala seka Naantalin luotsiasemalle kuuluva samaa kokoa 
eleva itaviitta Viheriainen III . . 
Turun satamaan johtavalle kahdeksan metrin vay-
lalle on vahvistettu Turun kaupungin kustannuksella 
yllapidettavat latvamerkittomat saaristoviit~akokoa 
olevat etelaviitta Ruopatun vaylan viitta ~ 3a ja 
pohjoisviitta ~ 3b . 
Vaylalta Lohm-Uto on tarpeettomana poistettu 
Lohmin luotsiasemalle kuuluva itaviitta Salsten. 
· Pois.tetul ta vaylal ta Stor Gyl to- Berghamn on 
samalla poistettu seuraavat Lohmin luotsiaseman 
alueelle kuuluvat: etelaviitta Svartgrunds knalle, 
etelaviitta Traskskar, pohjoisviitta Barskars astra, 
etelaviitta Lillgylts grynnan, pohjoisviitta Bar-
skars ~astra seka pohjoisviitta Barskars yttre grund . 
Berghaminan luotsiaseman alueelta on poistettu 
lansiviitka anagrund . 
Naantalin luotsiaseman alueelta on viittoja 
poistettu seuraavasti: · ' 
Ukko- Pekan sillan alitse johtavalta vaylalta 
itaviitta Lappalainen II . 
ierimaskun Salmen vaylal ta Lempisaaren lai turin 
ohi johtavalta vaylanosalta on poistettu pohjoisviitta 
Lukkarinen II, pohjoisviitta Koiluoto II, etelaviitta 
Wantykari ja etelaviitta [antykari II . 
Vehmassalmen vaylalta on poistettu itaviitta 
Iso-Karjala, pohjoisviitta Isokalkka, etelaviitta 
M~~, etelaviitta Mamminletto ja pohjoisviitta Auk-
kokari . 
Isonkarin luotsiaseman alueelta on tarpeettomana 
poistettu itaviitta Rouskeri . 
Senjalkeen kun Sianselkaan oli rakennettu py-
syva merimerkki, poistettiin tarpeettomana Lyokin 
luotsiasemalle kuuluva itaviitta Sianselka. 
Paraisten Kalkkivuori Oy:n satamaan johtavalta 
vaylalt a on poistettu valtion kustannuksella ylla-
pidetty lansiviitta Brunas keskinen seka mainitun 
toiminimen kustannuksella yllapidetty etelaviitta 
Cementhamns sodra . 
Vaylalla Turku-Lohm on Leppasaari-niminen poh-
joisviitta siirre1ty jonkinverran ulommaksi. 
Airiston pohjoisosassa on Veljesmatalan risti-
viitta muutettu lansiviitaksi . Samalla on pohjois-
viitas ta Kuuva II jatetty latvamerkki pois. 
Korppoon lansipuolella on ponjoisviitta tor-
gyl ts ko.tgrund muutet tu i tavii taksi . 
Berghaminan luotsiaseman alueelle kuuluvat 
viitat pohjoisviitta Yttre Tistronklapp ja etela-
viitta ~ellan Tistronklapp jatetyt ilman latvamerk-
kia . 
10. Uusia yksityisvay-
1ia. 
11. Sumumerkkiasemia. 
·12. Poijuja ja renkai ta. 
13. Aeunto- ja muita ra-
kennukeia. 
14. Muutoksia vay1ien sy-
vyyksiin. 
15. Kunniamerkkeja ja 
palkintoja. 
16. Rangaistuksia. 
Ei 1oydy. 
Ei muutoksia. 
Ei muutoksia. 
Lohmin 1uotsiasema11a on toisessa ·kerroksessa 
sijaitseva kamari kunnostettu vieraiden 1uotsier. 
makuuhuoneeksi. Samalla on luotsiasemalle han-
kittu erinaista kalustoa. 
Uton ja Isonkarin majakoille kuuluvissa 
asunto- ja ulkorakennuksissa on suoritettu pie-
nempia kunnostamistoita, m.m. on kattoja kor-
jattu, 
Kylmanpihlajan majakan tornioeassa on 
yritetty korjata vuotavia kohtia. 
Ruotsalaisen luotsiasema on saanut sa.hko-
valaistuksen. 
Kylma_pihlajaan on veneiden nostamista 
varten hank~tu uusi telakkavaunu. 
Merimaskun salmen liikennoimissyvyys on 
alennettu 2,1 metriin. 
Krampinsalmen lapi johtavan vaylanosan 
liikennoimissyvyys on samoin alennettu 2,1 met-
riin. 
Naantali-Uusikaupunki sisavaylan liiken-
noimissyvyys Leikluodon koukussa on alennettu 
1,8 metriin. 
Vehmassalmeen johtava vaylanosa Lehti-
saaresta lukien on poistettu. 
Korppoon lansipuolella on poi tettu tor-
Gylton lounaispuolelta Berghaminaan johtava 
7,3 metrin vayla ja samasta kohdasta Lempersjon 
itapuolitse johtava vaylanosa on hyvaksytty lii-
kennoitavaksi enintaan 2,4 metria syvassa kul-
kevilla aluksilla. 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I 
luokan ffiitali on esitetty Paraistenportin luot-
siaseman luotsille Ragnar Elis Valentin ylun-
dille, Uton radiomajakan nuoremmalle majakka-
vartijalle Anton Julius Sjoblomille, Turun 
luotsiaseman luotsille Olli Armas Niemiselle , 
seka Rauman luotsiaseman luotsille Kauko Uljas 
Urho Kurjelle. Vuosikertomusta kirjoitettaessa 
ei viela ole tietoa ovatko nama myonnetyt heill 
Paraistenportin luotsiasemalla palveleva 
Jungfrusundin luotsiaseman vt. nuorempi luotsi 
Alfons Johannes Ohman on saanut Merenkulkuhal-
litukselta varoituksen taitamattomuudesta vi-
rantoimituksessa ( .H.Oy:n hoyrylaivan Dione 
pohjaankosketus Hoglandin luona joulwtuun 9 pai-
vana 1954). Ilmoitusta rangaistuksen lainvoimai-
suudesta ei viela ole saatu. 
Turun luotsiaseman vanhempi luotsi iatts 
lbert Merilahti on saanut Merenkulkv.hallituk-
selta varoitukse~syyllistymisestaan virkavir-
heeseen (hollantilaisen moottorialuksen Tagri 
karilleajo Tekoluodon luona joulukuun 15 paiva-
na 1954). Ilmoitusta rangaistuksen lainvoimai-
suudesta ei viela ole saatu. 
N:o 10.:. 
Kuinka u~ein luotsipiiripaallikkd tai apulaisluotsipiiri-
paallikko on vuoden kuluessa tarkastanut luotsi- ja majakkapaik-
koja Turun luotsipiirissa. 
~l ------------------------~------------------~------
~ Luotsi- ja majakka-
paikkojen nimi. 
.Kuinka use as t i 
luotsipiiripaal-
likko 
'Kuinka useasti 
apu1ais1uotsi-
piiripaa11ikko · 
--------------------------~~------- ---------~----------
Paraistenportti 
Turku 
Naantali 
Ruotsalainen 
Lohm 
uta 
Berghamina 
.Lypyrtti 
Isokari 
Uusikaupunki 
Lytik,ki 
Rauma 
Uton radiomajakka 
Isonkari11. II 
-"-Kylmapih1ajan 
Johto1oistotl 
Paraistenportin yl. 
-"- a1. 
-"- poiju 
Gadaholm 
Attu 
Vana alempi 
-"- ylempi 
Ronnholm 
Vanasund alempi 
-"- ylempi 
1 
Kaynteja 
3 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Kaynteja 
1 
1 
l 
Iv uistutuksia 
------------------~~ 
Lemlahden a1empi 
-"- y1empi 
Tervsundin a1empi 
-"- y1e~pi 
Sundtorpin a1empi 
-"- y1empi 
Sandfa11in a1empi 
-"- y1empi 
Tervo 
Brunas 
Gunnarsnas 
Sementtitehtaan a1empi 
-"- y1empi 
1 
1 
Heisa1an y1empi 1 
-"- alempi 
Svartho1m 
auvo 
Prostvikin alempi 
-"- y1empi 
Storma1o 
Skavaskarsorn 
Borsto 
kavaskar 
Tisskar 
Harun 
Jurmosten 
Torvskarin 1injamerkki 
Turmharu 
j onpaa 
Tupavuori 
Verkkokari 
K.allanpaa alempi 
-"- ylempi 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 
'1iiiriluot o 
Kauppila 
Ruissalo 
Kalkkiniemi 
rvinsilma 
Anna 
aksa 
Kuuva 
Rautakallio 
Kauppakari 
Rajakari 
Orhisaari 
Lehmasaari 
Purha 
Ins . Pettersson 
Kaasluoto 
Taasluoto 
Lovskar 
Gal tby 
Kokombrink 
Keitsorin kivi 
morgrund 
Rodskar 
Kihti 
Gustaf Dalen 
Berghamnskobben 
Fiske 
Sandskar 
Halmansten 
Nato alempi 
-"- ylempi 
Rangskar 
Grotgrund 
Gy1tudden 
l 
1 
1 
1 
1 
3 
l 
3 
l 
2 
l 
l 
Tallholm 
Rodbadan 
trandbyhall 
Onskar 
Holstasnas 
Rodskar, Lohm 
Killingholm 
Fagerholm 
Kalvholm 
Grisse1borg 
Boskiir 
a1sten 
Ingolskar 
tor bad an 
Snokubb 
Vidskar 
Eg1onskar 
Svartgrund 
orvskiir 
Kniv kar 
Enskar , Uto 
Lil1haru 
Uton sataman a1empi 
" y1empi 
Nato 
Lillhiill 
Lang Ljusskar 
Svartho1m y1empi 
-"- a1empi 
Ka1 vho1mskobben 
ekoluoto ylempi 
- "- alempi 
Ykskari 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
Risti1uoto 
Ingastho1m y1empi 
-"- a1empi 
Bredskar y1empi 
-"- a1empi 
Laupunen 
Heponiemi 
Loukeenkari 
Aukko1uoto 
Ruotsa1ainen 
Kettumaa 
Ruski1u.oto 
Xmman1etto 
Pa1va 
Pa1vanmutkan poiju 
Bockho1m 
Savi1etto. 
Iso1uoto 
Friisi1a 
Vikatmaa 
Kaaskeri 
Lypyrtin 1uotsitupa 
Kat kuru 
lypyrtin a1empi 
-"- y1empi 
ustak1upu 
Kokin1uoto 
Kaurissa1o 
Keskika11io 
Tan.kokari 
Karst a 
Haanperankari 
Iso Vehanen 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.,. 
Viisaetenkarin y1empi 
-" - a1empi 
Vi1issa1o 
Uudenkaupungin 1uotsitupa 
Liee1uodon y1empi 
-"- a1empi 
Raumanmata1an poiju 
Jarvi1uoto 
Jarvi1uoto y1empi 
Iso Ruohokari 
Pieni Ruohokari 
Va1keakarin y1empi 
-"- a1empi 
Suokarin y1empi 
-"- alempi 
Pih1us alempi 
-"- ylempi 
urmes 
Kuuskajaskarin y1empi 
-"- a1empi 
-"- 1aituri 
l 
1 
l 
3 
l 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
2 
~ 
!!. 0 11 .• 
Luotsipiiripaallikon tai apulaisluotsipiiripaallikom tekemat 
virkamatkat Turun luotsipiirissa vuoden 1955 kuluessa. 
Virkamatkoja tehnyt: Hoyry!lluk- Aika at kat eri- Muist utuksia 
sella y .m. peni-
. k_ulmia 
Luotsipiiripaallikko Tarkastus- Toukok. 2 matkaa Luots ipiiriin 
aluksella 
-"- Autolla -"- 1 -"- Parai sil1e 
-"- Tarkastus- Kesak . 2 - II - Luots ipiiriin 
aluksella 
-"- utolla Heinak . 1 matka arai sille 
-"- Tarkastus- Elok . 4 matkaa Luots ipiiriin 
aluksella 
-"- Autolla -"- 1 matka Kylma anpihla-jaan 
-"- Tarkastus- . 
aluksella Syysk . 1 
-"- Luots ipiiriin 
-"- Autolla Lokak . 1 -"- Rymat tylaan 
-"- Tarkastus_. -"- 2 matkaa Luots ipiiriin 
aluksella 
-"- -"- ~ arrask . 1 matka -"-
-"- Autolla -"- 1 -"- Parai sille 
-"- Tarkastus- Jouluk . 1 
-"- Luots 
aluksella 
ipiiriin 
Apul.luotsipiiripaall. 
-"- Heinak . 1 -"- -"-
Luotsipiiripaa11ikon tekemia matkoja yht . 18 matk . mk 53 .110:-
Apulais. 
-"- -"- -"- - "_-__ 1_._;m_a_t~k_a_==_" __ ,3. 600:-
Yht. 19 matk . = mk 56 . 710:-
Luotsipiiripaa11ikon matkapaivia 44 
Apulais. 
-"- -"- __1_ 
1atkapaivia yhteensa47 
N:o 12 . 
Loistojen johdolla tehdyt matkat Turun luotsipiirissa vuoden 
1955 kuluessa . 
' 
___ ,
"' I I Luotsipi iri paall i kko 
tai apulaisluotsipiiri-
paallikko 
Hoyryaluksella · Paiva ] eripenikUlmia uistu- , 
tuksia ' 
----------+-------~---
Tarkastusal sella ovat tark stusmatkat suoritetut p· aasias-
sa vuorokauden v lois~a aikana , oska joh 1~oloistoilla 
hin ja niiden ko seka vi ttojen t~rkastuksiin vitaan 
paivasaikaa , Kui usein i taisin j ~ aamuisin stettu 
sita , miten viittoja joht oloistojeP. sektorit viev·t . 
Luotsaustut intoja ajettaess on joud ~ttu aja.maan va 
ja vaylia vuorok uden pimeina aik ina lois ojen perusteel a 
Valaistujen vaylien nimet ja pituus meripenikulmissa 
Turun luotsipiirissa 31 joulukuuta 1955. 
---------------·---------------
--.----r----·--
Vaylan nimi Loistojen nimet ~eri- Muistutuksia 
pnk. 
------------- ·--------------------------------------------·------
Turku-Paraisten-
portti 
Ruissalo, Kalkkiniemi, Arvinsil-
ma, (Rautakallio) ' · A.rma, Saksa, 
Kuuva, (Kauppakari), Rajakari, 
Stormalo, Nauvo, Prostvikin 
alempi ja, ylempi, Svartholm, 
Heisalan alempi ja ylempi, At~u, 
Gadaholm, Paraistenportin valo-
poiju, Paraistenportin alempi ja 
ylempi 26 
Paraistenportin Vanan alempi ja ylempi, Ronnholm, 
luotsiasema-Parais-
ten Kalkkivuori Oy:n Vanasundin alempi ja ylempi, Lem-
sementtitehdas 
Airiston selkii-
Pans ion oljysatama 
Orhisaari-Uto-me-
relle 
lahden alempi ja ylempi, Tervsun-
din alempi ja ylempi, Sundtorpin 
alempi ja ylempi, Tervo, Brunas, 
Gunnarsnas, seka Sementtitehtaan 
alempi ja ylempi 
Ajonpaa, Tupavuori, Verkkokari, 
Kallanpaa alempi ja ylempi, Hiiri 
luoto, Kauppila 
Orhisaari, Pu:rha, I.ns.Pettersson 
Kaasluoto, Lovskar, Onskar, Stranc-
byhi:Hl, Holstasnas, Tallholm, Rod-
badan, Rodskar, Killingholm, Kalv-
holm, Grisselborg, Boskar, Si:Uste1, 
Ingolskar, Storbadan, Snokubb, Vic-
skar, .Eglonskar, Svartgrund, Kniv-
skar 
8 
6 
Siirto 40 
Boku1la-Borsto 
Lovskar-Gustaf 
Dalen 
Berghamn-Kum1in-
ki 
Ins.Pettersson-
Isokari-merelle 
Lovskar-Laupunen 
Uusikaupunki-
Isonkarin ohitse 
mere1le 
Rauma-mere11e 
iirto 40 
(Enskarin to1ppalyhty, Uton sataman a1empi 
ja y1empi),_ Lillharu 41 
Torvskar , Turmharu, Jurmosten, Harun, 
Tisskar, kavaskar, Borsto, Skavaskarsorn, 18 
Lovskar, Kokombrink, Keitsorin kivi, Smor-
rund, Rodskar, Kihti, Gustaf Dalen 
Berghamnskobben, Fiske , Ha1mansten, Sand-
skar , (Rangskar, Grotgrund, Gy1tudden) 
Loukeenkari, Aukko1uoto , Ruotsa1ainen, 
Kettumaa, Amman1etto, Pa1va, Palvanmutkan 
poiju, Bockho1m, Heponiemi , Savi1etto , 
Iso1uoto, Friisila, Vikatmaa, Kaaskeri, 
Lypyrtin 1uotsitupa, Katkur~ , Lypyrtin 
alempi ja ylempi , Mustaklupu , Kaurissalo, 
Keskik~llio, Tankokari 
Bvartho1m ylempi ja a1empi, Kalvho1mskob-
ben, eko1uoto y1empi ja a1empi, Ykskari, 
Ristiluoto, Ingastholm ylempi ja a1empi, 
Bredskar ylempi ja alempi, Heponiemi, Lau-
pun en 
Uudenkaupungin 1uotsitupa, Vi1issa1o, 
Viisastenkari a1empi ja y1empi, Iso Veha-
nen, Haanperankari , Kirsta 
Jarvi1uoto, Jarvi1uoto y1empi, Iso Ruoho-
kari, Pieni R~ohokari, (Kuuskajaskarllin 
alempi ja y1empi, Kuuskajaskarin 1aituri), 
Valkeakarin a1empi ja y1empi, Pihlus a1empi 
23 
10 
45 
20 
16 
ja y1empi , Suokarin y1empi ja a1empi, urmeE 15 
j 
Vuoden a1ussa ja vuoden 1opussa o1i Turun 1uotsipiirissa 
seuraava maara 1oistoja, merimerkkeja y . m. turva1aitteita . 
I 
--------------------·--------------· ---
Laatu 
Lukumaara 
1/1 1955 
-V.l9 55·-,-v-.1-9_5_5·-.__,...-, L
3
-u
1
-
1
k-
1
um._
2
a-
1
a
9
-ra
5
·-· 
5
-l 
rakennet- poistet-
tuja tuja 
--------------------------------·-----~-----------~------------~---------------~-------------
Yhtamittaisesti vartioituja 
majakoita 
. Johto- ja 1inja1oistoja i1man 
3 
yhtamittaista vartiointia 159 
Ka1astus1oistoja 
Va1opoijuja 
Majakka1aivoja 
Tunnusmajakoita 
Suuria vay1amerkkeja 
Pienia vay1amerkkeja 
Linjamerkkeja, pari x) 
-"-
Meriviittoja 
Be1kaviittoja 
-"- yksityisi" 
Saaristoviittoja 
Sisasaaristoviittoja 
Sumumerkkiasemia 
Yksityismajakoita ja johto-
1oistoja 
Yksityisviittoja 
11 
3 
2 
17 
220 
130 
3 
39 
73 
596 
317 
3 
12 
33 
l 
3 
3 
11 
7 
1 
2 
4 
1 
20 
13 
3 
160 
11 
3 
2 
17 
221 
129 
3 
39 
72 
587 
311 
3 
12 
34 
x)Linjamerkeis~a on 13 kp1 yksityisia 1injatauluja, jotka 
ovat 1injassa jonkin muun johto1oiston tai muun merkin 
kanssa . 
15. 
M e r i o n n e t t o m u u d e t v.1955 
Merionnettomuuden A 1 u k s e n Onnettomuuden Vahingon suuruus 
aika piikka la j i J nimi kansal- koti- J..ahto- maara-
li suus pa ikka pa ikka. pa ikk . 
lasti la j i riheuttaja ~a. .... Mj 1-~lus 
~ai-~oi- hy .... 
b.en 1en lvksi 
16.1 Labella Paraist m-hl.Nagu 
portin luotsi se-
Suomi Turku lda.nsk Para.i- kivihiilta pohjaa.n- huono naky... On 
nen kosketus vaisyys (lumi~ 
maa 
25.1 1ns.P tterssonin h1.Argo 
loiston luona 
15.VI1 Lahel1a Sv rt- h1.Sando 
ho1min 1oistoa 
Par isi11 
24.V11I Tervsundissa m1.Anita 
Brunasha1etin ka-
peikoss 
23.1X Kummelgrundin 
r n ta 1ahe lla 
Kaa sl uodon 1ois-
toa 
m1.Heeren-
gra cht 
1l.X. Kihdi1la Bog- ml.Sk ndia 
sk:arin ete1apuo-
1 11a. 
Suomi Hel.... ~ul1 
sinki 
Turk:u k:a.ppa.le-
tavara.a. 
Suomi Ma r1- Para.i- Yk:s- semen t tia 
Suomi 
anha- ~en pih1a-
min:it j a. 
Pi tar~ " 
sa r1 
It 
Hollan- ~Qo~~Q ~ms- Ams-
ti Ams- ~·~da~ terdam 
terdam Turk:u 
Ruo tsi Sk:ar- ~urk:u 
hamn 
Halden 
tl 
pu11tavaraa 
tl 
" 
" 
" 
fl 
k:a.ri 11e-
a.j o 
k:uu;ro) 
huono nak:y- -
vaisyys (y1lat~ 
tava sumu) 
a.lus ohjasi 
huonosti 
k:ova virta ja -
alus ohjasi 
huonost1 
1iian aik:ainen -
suunnanmuutto ja pimeys 
joutui sumussa -
1 i i .k: s i p 0 i s 
vay 1a 1 ta ( ek:-
syma j a va uh.ti 
e pa t a r k: a. t ) 
-
-
-
s1n 
ohj 
Hukku- rna. 
neita 
tf 
-
ft 
- " 
fl 
It 
Huom utuksia. 
E i va uri o ita • 
Ei vaurioi ta .. 
Ei va.urioi ta. 
Todennak:o~sesti ei 
vaurioit • 
-"-
N:.'o \ 16 . 
Turun 1uotsipiirissa vuoden 1955 kuluessa 1uotsattuja aluksia seka niista kannettuja maksuja . 
======================r===========================~================~=~==========:=======~===~=========================~==========~======= 
Luotsattujen Luotsattujen Vuoden ensim- Vuoden viimei~ ~uotsa ======= 
Luotsipaikat a1usten 1uku- vay1ien pi- mainen 1uot- nen 1uotsaus Luotsauksesta kertyneet tu1ot ~a kanne 
ukses-
ttuja 
vauk-maar a tuus mp:ssa saus suori- suori tettu 
tettu 
-
Paraistenportti 1142 26 . 893 1/1 31j 12 
Turku 1404 46 . 859 1/1 31/12 
Naanta1i 39 971 12/1 28/12 
Ruotsa1ainen 78 1 . 785 3/1 9/12 
Lohm. 2014 54 . 718 1/1 31/12 
uto 1251 32 . 159 1/1 31/12 ' 
Berghamina 206 5 .. 411: - 1/1 31/12 
Lypyrtti 654 12 . 582 3/1 16/12 
Isokari 98 1 . 240 5/1 13/12 
Uus ikaupunki 65 943 3/5 8/12 
Lyokki 124 2 . 360 3/1 12/12 
Rauma 1180 12 . 254 2/1 31/12 
--
8255 198 . 175 
-
. . 
-
.. . 
Yhteensa Va1tio11e 
90% 
4 . 234 . 520:- 3 . 811 . 070: -
7 . 843 . 280: - 7 . 058 . 955 :-
385 . 790:- 347 . 211 :-
229 . 330:- 206 . 397: -
11 . 018 . 750: - 9 . 916 . 875 : -
6 . 41 4 . i15: - 5 . 772 . 702 :-
654 . 540: - 589 . 089 :-
2 . 255 . 545: - 2 . 029 . 992:-
305 . 530: - 274 . 978:-
168 . 385 :- 151 . 544:-
263 . 030 :- 236 . 729 : -
2 . 950 . 510: - 2 . 655 . 462: -
. 
-
36 . 723 . 325 :- 33 . 051 . 004 :-
--
Luotsei11e 
10% 
423 . 450:-
784 . 325 : -
38 . 579 : -
22 . 933 :-
1 .101 . 875 : -
641 . 413:--
65 . 451: -
225 . 553 :-
30 . 552:-
16 . 841: -
26 . 301: -
295 . 048:-
-
3 . 672 . 321:-
matkakor 
sia 
977 . 
1 . 440 . 
34 . 
54 . 
1 . 822 . 
1 . 089 . 
156 . 
421 . 
50 . 
28~ 
79 . 
460 . 
6 . 617. 
-
680 :-
452 : -
555:-
995 : -
780:-
395:-
135:-
945 :-
510:-
920 :-
630: -
805 : -
442 :-
=;============== 
Luotsauksesta 
kannettuja 
paivarahoja 
634 . 725:-
851 . 625: -
23 . 625:-
36 . 550:-
1 . 276 . 200:-
695 . 550: -
105 . 850 :-
31 5 . 375: -
42 . 750: -
24 . 750: -
52 . 200: -
649 . 005:-
4 . 708 . 205:-
.N:o 17. 
aapuneita ja 1ahetettyja virkakirjeita vuonna 1955. 
-----------------------------------------------------·------------~----------·-------------
Merenku1kuha11itus 
Luotsi- ja majakka-
paikat 
Yksityis~t h~nki1ot 
ja muut yiranomaiset 
Saapuneita ja diarioituja Lahetettyja 
------r-----------4-------·~----------~ 
Suoma1. Ruotsa1. Yhteensa Suoma1. Ruotsa1. Yhteensa 
5,68 7 575 557 55.7 
263 149 412 82 67 149 
:4-2 17 59 36 3 39 
-------·---·------·----------~- ·-------·-~------·---~-------------r-------~-----------;-~----
Yhteensa 873 173 1046 675 70 745 
~----·------------·--·--------------·-----~--- ·----4----------~----------------------·~------
Sitapaitsi on 1uot s ipiirikonttorista 1ahetetty: Jeren-
kulkuhal1ituksen tiedonantoja ja paketteja . 
-r 
8 2. 7 b 
7. ~ 0 
1 ·. 0 0 
6 6 0 0 0 
' 1. 3 6 v 
4. 1 1 ~. 8 5 
y 4 b b 
7 6 1. 4 0 
0. b 6 d. 6 7 
* I 
7 ~.0 0 
2 1. 2 ~ 
~. 1 5 
6 
"' 
r). 0 0 
4 7. 6 
7. 4 ;..) 6. 7 
* 
* 7 9 9.0 0 
' ...., 0. 7 2 ~. 9 0 I 
5 1 3 9 6. 1 5 
J t>.O 5 
3 ;:) , 0 , ' 2. 6 5 
"' 
7 0. ~ 3. 4 5 
G 1 ~ 8 7. 3 0 
1 3 3. 6 2. 7 5 
1 J ,, .... 0 j 7. 6 5 
1 ~ ~. 1 7 2. 6 0 
1 4 ~ r E 1. 1 5 v 
4 1 ~ n :J. 5 0 
3 c. ~~ 1 7. 8 5 
0 1 ':;) 2 7. 1 
4. 6 0 
1 2 7 r • c ~ 3. 7 J o){· 
1. 2 7 5. c J 3. 7 -.) o){· 
-..... .. .......... ~ ...... ~ .... I . .......... _ .. ~ ... .. . . _. 
!LQ_l§.:. 
Luettelo asioista, jotka joulukuun 31 paivana olivat 
ratkaisem~tta. 
------------·-------------------------------------------------------------~------------------------------
Asian laatu ja vaiheet 
1. Merenkulkuhallitukselta saapuneita . 
Ei ole . 
yy miksi asia on 
jaanyt ratkaisematta 
2. Luotsipiirikonttorista Merenkulkuhallitukse le 
lahet ett y j a. 
Ei ole . ... . , ....· ...J. ~-
• 
Tietoja vaylien jaasuhteista, vaylien viitoituksesta seka 
ajata milloin laivaliikenne alkoi ja 1oppui v . 1955 . 
- - --- - - -I 
Luotsia1ueen vay1at Vay1ien viitoitus Laiva1iikenne ... 
- -
Avautuivat Jaatyivat Aloi tet- Lopetet- IAlkoi Loppui 
tiin tiin 
- -- -
Paraistenportti 5/ 5 15/12 10/5 20/5 Kautt ~ vuoden 
Turku 5/5 15/12 10/5 ~0/5 - ,_ 
Naanta1i 5/5 15/12 10/5 24/5 - ,_ . 
Ruotsal ainen 3/ 5 15/12 9/5 17/5 3/5 16/12 
Lohm 
uta 
3/5 ~aaton vuo """12/ 5 28/5 Kautt ~ vuoden ~en vaiht . 
4/5 -"- 7/5 1/6 - '- · 
Berghamina 4/5 - "- 10/5 23/5 - I -
Lypyrtti 3/5 13/12 13/5 3/6 4/5 16/12 
Isokari 7/5 12/12 21/5 1/6 7/5 15/12 
Uusikaupun.ki 4/5 12/12 12/5 22/5 3/5 8/12 
Lyokki 7/5 13/12 18/5 2/6 7/5 17/12 
Rauma 7/5 13/12 16/5 5/6 Kautt li vuoden 
• 
. 
I 
-
I 
' N: o 20 . 
Se1ostus kadonneista ja uusituista viitoista . 
- I 
Kadonneitten viitt o-
j en 1 ukumaara 
Viittoja Tupsuja 
-- -
Paraistenportti 1 -
Turku 3 -
Naanta1i 3 5 
Ruotsa1ainen 3 -
Lohm - -
uta - -
Berghamina 1 
-
Lypyrtti 5 -
Isokari 
- -
Uusikaupunki 1 ·6 
Lyokki 
-
1 
Rauma 
- -
- -
Yhteensa 17 12 
- --
·----------·------
Viittojen ja Po1ttoainekor-
kor- vaus rnk 1ja tupsujen 
vaus mk 
- --·-+---·--
-
-
1340~-
480:- 1 . 604:-
-
-
447:-
700:-
630:-
-
900:-
160:-
-
-------
4210:- 2 .051:-
- -·-"---------
N: o 21. · 
Turun 1uotsipiirin surnurnerkinantoasemat ja niiden toiminta. 
-
Asema Toiminta ja ku1utus • 
Toiminta-
tuntia 
aika Pommeja Na11eja Sa.hkoa Naftaa Pet roo- . 
uta 
Isokar!L 
Ky1mapih1aja 
Yhteensa 
845 
120 
632 
1597 
kp1 kp1 
1564 1459 
1564 1459 
kih kg 1ia kg 
4560 2250 
3160 
4560 5410 
- --~· 
Turun 1uotsipiirikonttorissa, he1mikuun 20 paivana 1956. 
~Luotsipiiripaa11ikko. 
I 
-
